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A „Paletta" napközis klub éves foglalkozási terve 
„ Nem elég útra kelni, 
Az úton menni kell... 
Nem elég elindulni, 
De mást is hívni kell! " 
(Váczi Mihály: Nem elég) 
Iskolánk tanulói többségükben lakó-
telepi gyermekek. Sok közöttük a hátrá-
nyos helyzetű, a csonka családban nevelő-
dő és a súlyos anyagi gondokkal küszködő 
szülők gyereke. Mint speciális nevelési 
tényezővel fokozottan törődni kell ezekkel 
a tanulókkal. Gyakran pótolni még a csalá-
di nevelés hiányosságait, vagy korrigálni 
hibáit is. 
Az egyik olyan terület, ami sok-sok 
családban, éppen a szülők nevelési kultúrá-
jának alacsony volta miatt, gyakran háttér-
be szorul, vagy éppen el is sikkad; a vizu-
álesztétikai nevelés. Pedig a jelentősége 
igen nagy. A szép megláttatása környeze-
tünkben, a természetben és a művészétek 
különböző ágaiban fontos feladat. Az 
ízlésfejlesztés ugyancsak. De nagy szerepe van a szabadidő értelmes, hasznos, ugyanakkor 
pihentető és szórakoztató eltöltésére való szoktatásban is. 
Közben fejleszthető a gyermekek manuális készsége, alkotó fantáziája és verbális kifeje-
zőkészsége. A vizuálesztétikai nevelés körébe jól bevonható a környezet- és a természetvéde-
lem, valamint a hagyományőrzés is. Egyáltalán szerves része ez a személyiség sokoldalú fej-
lesztésének és a tanulók minél alaposabb megismerésének. 
A „PALETTA" is ezeket a célkitűzéseket kívánja szolgálni. Megvalósítása ötletek adá-
sával, a manuális készség és az ízlés fejlesztésével, nem utolsósorban a bábkészítés, a bábozás, 
a mesék dramatizálása útján történik. A mesefigurákkal való azonosulás, a mesék eljátszása, 
tanulságainak levonása abban is segít, hogy a társadalmi együttélés szabályai s a legalapvetőbb 
erkölcsi normák interorientálódjanak gyermekeinkben. 
A „PALETTA" éves foglalkozási tervét ezen célkitűzések szem előtt tartásával tervez-
tem meg. 












Vágás, ragasztás, festés 
2 fél dióhéj, barna kartonpapír, 







Rajzolás, vágás, festés 











1 kerek fejű fakanál, reszelő, 
50 cm virágdrót, vatta, egyszínű anyag-
maradék (20x10 cm), 















A bábuk mozgatási 
módja (Grimm; 372) 
1 vékony kartonpapír (12x7 cm), 
vonalzó, ceruza, olló, 
1 db (80x7 cm) hullámpapír, 













1 kicsiny fagolyó (1 cm átmérőjű), 
1 mogyoró, filcmaradék, 
vízfesték, ecset, lakkspray, ceruza, 
körző, olló, tű, fonál. 
Nagy színes barkács-




fogak, haj, bajusz 
Egyéni fantázia 
kiértékelése (Állatkert) 
1 használt zokni, 1 karton (A/4-es méret), 
ceruza, olló, ragasztó. 
2 gomb, gyapjúmaradék, 20 gyöngyszem, 
filcmaradék. 


















1 A/3-as ív fehér tónuspapír, 
körző, ceruza, olló, ecset. 
Fekete temperafesték, piros filctoll, 
fehér zsineg, tű. 
Kész munkadarab. 
Nagy színes barkács-








Ceruza, fehér karton (30x30 cm), 
piros tónuspapír (30x30 cm), 
ragasztó, 1 vattagolyó, fogpiszkáló, 












hét Téma Bemutató ábrázolás 
Január K A R Á C S O N Y I S Z Ü N E T 
2. hét Kulcstartó Peti 
2 db íé% 
3. hét egy kisebb és egy nagyobb 
kulcshoz 
í&É 
4. hét Szánkózó lány 
3 
Február A 
1. hét Szánkózó lány 
2. hét Mozgó bohóc 
c — 
3. hét Dobozálarc 
(farsangi maszk) 
4. hét Dobozálarc 
(farsángi maszk) -—7 
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Célkitűzés 






1 kisebb és 1 nagyobb műanyag v. 
fagyöngy, vízfesték, vékony ecset, 








ötletes és ízléses 
felhasználása 
1 pezsgős dugó, 1 üres gyufásdoboz, 
kis anyagmaradék, kemény kartonlap. 












Ceruza, 1 ív A/4-es vékony fehér karton 
vivelle, legalább 3 színben 
Olló, ragasztó, tű, fonál 
Nagy színes barkács-




Ceruza, olló, ragasztó, ecset, vízfesték, 
magas, keskeny doboz, 2 lapos doboz, 
60 dugó v. 10 üres WC-papírhenger, 
v. gyapjúmaradék és csomagkötöző spárga 
Kész munka 
bemutatása. 








gyűjtése a további 
munkákhoz 
A szabadon választott technika szerint 









plasztikai és képi 
megformálása 
Rajzolás, festés, vágás, 
mintázás 
Agyag vagy színes gyurma. 





Rajzlap, vízfesték, rózsaszín krepp-papír, 
ragasztó 




Nyuszi, csibe, bárány, 
tojás - szabadon meg-
választott technikával 
Hurkapálca 









1 kifújt tyúktojás, piros és többféle színes 
papír, üres WC-papír henger (kb. 3 cm), 







Emberalakok a térben 
Rajzolás, festés 
A szabadon megválasztott technika alapján: 







(technika) Felhasználandó eszközök és anyagok Szemléltetés 
Bábjáték: 
A sün és a nyúl futó-
versenye 
Mintázás, festés 
A kifejezőkészség feji. 





A róka és a gólya 
vendégsége 
A verbális készség és 
bábmozgatás fejlesz-
tése. Mintázás, festés 
Agyag, festék, ecset, hurkapálca, 3 gyufa-
szál (csőrnek és gólyalábnak) 
Látogatás a Játszó-
házban 
A Bábszínház színpad 
mögötti világának 
megismerése 








alakok (pl. bohóc), 
kézügyesség fejlesztése 




az év „terméséből" 
Síkbábok hurkapálcán, fakanálon, agyag-
bábok, ujjbábok, hullámpapír bábok 
Bábkészítés bemutatása 
az érdeklődőknek 
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